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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
CAREL BAUWENS TE GENT 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Carel Bauwens (514-312 G) 
 Nummer toegang: FM5 
Naam: Archief van Carel Bauwens, koopman te Gent 
Datering: 1705-1786 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 168 nrs. (0,45 s.m.) 





Carel Bauwens was een koopman van laken. Hij leefde in de 18de eeuw en was gelokaliseerd 
te Gent, in “het Sonneke” in de Oudburg. Hij was getrouwd, had een aantal broers en 
minstens één zus. 
Mogelijk kan hij worden geïdentificeerd als Charles Joseph Bauwens, die in 1705 huwde met 
een zekere Jeanne Sauvauge (?-1745). Hij overleed op 9 juni 1766 te Gent, op 90-jarige 
leeftijd, waarna zijn zaken vermoedelijk door een zoon zijn verdergezet. 
B. ARCHIEF 
Over de geschiedenis van het archief is geen informatie beschikbaar. Het is op een onbekend 
tijdstip in de collectie van het Gentse Rijksarchief terechtgekomen. De stukken horen 
inhoudelijk bij documenten in de geconsigneerde papieren van de Raad van Vlaanderen (zie 
nrs. 33752-33766 en diverse processen met ‘Karel’ Bauwens, koopman, als partij), maar het 
is niet zeker of ze er ooit deel van hebben uitgemaakt. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
In deze inventaris wordt persoonsarchief van Carel Bauwens uit Gent beschreven. Het archief 
bestaat uit enkele stukken van persoonlijke aard en stukken van zakelijke aard, die het gevolg 
zijn van zijn activiteiten als koopman van stoffen. Onder de archiefstukken van persoonlijke 
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aard is voornamelijk briefwisseling met familieleden te vinden, samen met enkele financiële 
documenten die niet voortkomen uit zijn handelsactiviteiten. Bij de stukken van zakelijke 
aard gaat het voornamelijk om de documentering van handelscontacten en - activiteiten, 
stukken betreffende conflicten (waar hij rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken was) en 
financiële documenten. 
B. ORDENING 
Voor de ordening van dit bestand werd een archiefschema opgesteld conform de standaard 
van het Belgische Rijksarchief, aangepast volgens de eigenheid van de aanwezige stukken, 
gebaseerd op het Archiefschema voor een persoonsarchief en het Archiefschema van een 
familie gedurende lange tijd in het bezit van belangrijke onroerende goederen en rechten, in 
COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), 
Brussel, 1997, respectievelijk p. 475 en 477-478. 
I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD 
A. Beheer van persoonlijke contacten 
B. Beheer van persoonlijke goederen en gelden 
II. STUKKEN VAN ZAKELIJKE AARD 
A. Beheer van zakelijke contacten 
1. Bedrijfsvoering 
2. Conflicten 
B. Beheer van bedrijfsgoederen en -gelden 
C. Uitoefening handelsactiviteiten 
III. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
Het merendeel van de archiefbescheiden is in een eigentijdse hand in het Nederlands of Frans 
opgesteld. Gedrukte stukken of documenten in het Latijn werden in een secundair 
beschrijvingskenmerk als dusdanig aangeduid. 
D. FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN 
Waar nodig werd een opmerking toegevoegd over de fysieke staat van de documenten. 
E. TOEGANGEN 
Vooraleer deze archiefbewerking werd uitgevoerd, was geen toegang (inventaris, 
plaatsingslijst, etc.) beschikbaar. 
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F. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. De documenten 
kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer van de toegang (vermeld op 
het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde), namelijk FM5, en het 
bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. Het verdient 
daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten in een wetenschappelijke 
tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam: RIJKSARCHIEF TE 
GENT, Archief van Carel Bauwens, nr. [bestanddeelnummer]. Nadien kan worden volstaan 
met een verkorte referentie, namelijk RAG, Carel Bauwens, nr. [bestanddeelnummer]. 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Dit bestand werd in het voorjaar van 2017 geïnventariseerd door Alexandra Van den Berghe, 
studente geschiedenis (3e Bachelor) van Universiteit Gent, in het kader van een praktijktraject 
archivistiek. Ordening en beschrijving werden nadien verfijnd en afgewerkt door Joke 
Verfaillie, archivaris van het Rijksarchief te Gent. Dit alles gebeurde op basis van de 
richtlijnen en de model-archiefschema’s uit COPPENS H., De ontsluiting van archieven. 
Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het 
Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997 en de Richtlijnen voor de 




CAREL BAUWENS TE GENT 
I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD 
A. BEHEER VAN PERSOONLIJKE CONTACTEN 
1. Programma van toneelstuk “De haat tegen de liefde ofte Brutus teghen 
Severianus”, opgevoerd door studenten van de vierde school van het 
Augustinuscollege te Gent. 
8 juli 1707. 1 stuk 
2-9. Ingekomen brieven. 
1707-1739 (met hiaten) en 1ste helft 18de eeuw. 3 omslagen en 5 stukken 
2. A. Bauwens, broer. 
1715-1718. 1 omslag 
3. Anna C(at)harina Bauwens, zus. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
4. H. Bauwens, broer. 
1713-1739. 1 omslag 
5. J.B. Bauwens, neef. 
1733. 1 stuk 
6. L. Bauwens, broer. 
1734. 1 stuk 
7. N.N. Bauwens, echtgenote van N.N. De Mol. 
1717. 1 stuk 
Brief oorspronkelijk gericht aan dochter Trese De Mol. 
8. Anthonette Duchesnet, schoonzus. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
9. N.N., schoonzus, echtgenote van Petrus Bauwens. 
1707-1734. 1 omslag 
10. Vergunning voor het afwijken van de vastenvoorschriften, persoonlijk verleend 
aan Carel Bauwens omwille van medische redenen, ondertekend door de 
secretaris van de Gentse bisschop. 
1715. 1 stuk 
Latijn. 
11. Convocatiebrief vanwege de “confreers van het gulden van onze lieve vrouwe van 
Halle”, de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle, verbonden aan de 
Gentse Augustijnerkerk. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
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B. BEHEER VAN PERSOONLIJKE GOEDEREN EN GELDEN 
12. Ontvangstbewijs van loterijgeld. 
1715. 1 stuk 
13-17. Ontvangstbewijzen van renten en cijnzen op onroerende goederen, “gaende uyt 
den huyse staende in d’Auburgh, de Zonne” te Gent. 
1734-1758 (met hiaten). 5 omslagen 
13. Alijnshospitaal, Gent. 
1741, 1743, 1747, 1750, 1754-1755, 1758. 
14. Sint-Baafs, Gent. 
1734, 1737, 1740, 1742-1743, 1746, 1749, 1752, 1755. 
15. Sint-Jacobs, Gent. 
1739, 1746, 1753. 
16. Sint-Niklaas, Gent. 
1739, 1743, 1747, 1755, 1757. 
17. Sint-Veerle, Gent. 
1737, 1740, 1743, 1745-1746, 1750, 1752, 1754, 1756. 
18. Vergunning voor het slachten van een varken. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
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II. STUKKEN VAN ZAKELIJKE AARD 
A. BEHEER VAN ZAKELIJKE CONTACTEN 
1. BEDRIJFSVOERING 
19-128. Ingekomen brieven. 
1706-1734 (met hiaten). 1 pak, 40 omslagen en 83 stukken 
19. Afzender onleesbaar of onbekend. 
1706-1734. 1 pak 
20. J. Bageurieux, pastoor van Kalken. 
1734. 1 stuk 
21. Jan Baptiste Beeckmans. 
1716-1717. 1 omslag 
22. Andrea Bertine. 
1709-1718. 1 omslag 
23. N.N. Binon, kanunnik te Dendermonde. 
1718. 1 stuk 
24. Abraham Bocxtael. 
1714-1717. 1 omslag 
Bevat een staal stof. 
25. N.N. Bogaert. 
1713-1718. 1 omslag 
26. Peeter Bosseleer, en weduwe. 
1713, 1715. 1 stuk 
27. N.N. Bouckaert, neef. 
1717. 1 stuk 
28. N.N. Bouwaert. 
1716. 1 stuk 
29. Joannes Coppal. 
1716. 1 stuk 
30. N.N. Damme. 
1718. 1 stuk 
31. Alonce Darquet. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
32. Fransois de Bist. 
1733. 1 stuk 
33. Jan Baptista de Bosch. 
1712-1713. 1 omslag 
34. N.N. De Brune. 
1718. 1 stuk 
Bevat een staal stof. 
35. J. De Clerck, pastoor van Sint-Margriet en Oudeman. 
1717-1718. 2 stukken 
36. Petrus de Dorpere. 
1734. 1 stuk 
37. Louis de Geusenge. 
1714. 1 stuk 
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38. Joseph de Herdt. 
1713-1717. 1 omslag 
39. Daniel Delamotte. 
1708-1714. 1 omslag 
40. N.N. Delvael. 
1734. 1 stuk 
41. N.N. De Mey. 
1714-1718. 1 omslag 
Bevat stalen stof. 
42. Joan de Meyer. 
1733. 1 stuk 
43. N.N. De Mol. 
1ste helft 18de eeuw. 1 omslag 
44. Philipus de Mulder. 
1733. 1 stuk 
45. Jean Fransois de Necker. 
1733-1734. 1 omslag 
Bevat veel stalen stof en gegevens betreffende bestellingen. 
46. N.N. De Peiters. 
1713. 2 stukken 
47. Lodewijk de Reumaux. 
1733-1734. 1 omslag 
Bevat een staal stof. 
48. Catharina de Smet. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
49. E.F. De Villerez. 
1717. 1 stuk 
50. N.N. De Wijels. 
1733. 1 stuk 
51. Pieter de Windt. 
1733. 1 stuk 
52. Ludovicus de Wulf. 
1714. 1 stuk 
53. N.N. De Zuttere. 
1734. 1 stuk 
54. A. Dhanins. 
1ste helft 18de eeuw. 1 omslag 
55. N.N. Dhutter. 
1734. 1 stuk 
56. Martin Doens. 
1707. 1 stuk 
57. Joannes Droesbeke. 
1734. 1 omslag 
Bevat een staal stof. 
58. N.N. Du Bois, pastoor van Zaffelare. 
1716. 1 stuk 
59. N.N. Dufours. 
1717-1718. 2 stukken 
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60. N.N. Dumon. 
1716-1734. 1 omslag 
61. N.N. Eeckman. 
1716, 1718. 2 stukken 
62. Petrus François Engels. 
1733-1734. 1 omslag 
63. J. Erdeghem. 
1711-1715. 1 omslag 
64. N.N. Fey en Passhen. 
1713-1714. 1 omslag 
65. Jacobus Fira, en weduwe. 
1707. 1 omslag 
66. N.N. François. 
1718. 1 stuk 
67. Heyndrick Gassesmet. 
1707-1716. 1 omslag 
68. A. Geeraert. 
1717. 1 stuk 
69. Fransoys Gijsel en echtgenote. 
1713-1718. 1 omslag 
70. Joanne Trese Gijsel. 
1733-1734. 1 omslag 
71. N.N. Gistelbroucq. 
1715. 1 omslag 
72. N.N. Goethals. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
73. Jean Gille Grandrij. 
1733. 1 stuk 
74. Livynus Hemschoodt, huisvrouw van. 
1719. 1 stuk 
75. N.N. Heulendonc. 
1733. 1 stuk 
76. G. Heyaert. 
1715. 1 omslag 
77. N.N. Jacquesson. 
1715. 1 stuk 
78. Joannes Cornelius Janssens. 
1707-1718. 1 omslag 
79. Remy Jon. 
1718. 1 stuk 
Bevat stalen stof. 
80. Jean Lebanck. 
1715-1716. 2 stukken 
81. Pierre en André Le Comte. 
1709-1734. 1 omslag 
Bevat stalen stof. 
82. N.N. Le Gallond. 
1734. 1 stuk 
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83. N.N. Le Leux. 
1716. 1 stuk 
84. Pieter Le Poltre en zoon. 
1709-1724. 1 omslag 
85. Carolus Lindekens. 
1712, 1713. 2 stukken 
86. N.N. Lippens. 
1733. 1 stuk 
87. N.N. Maenhout. 
1733. 1 stuk 
88. N.N. Magermans. 
1715-1718. 1 omslag 
89. F. Meheus, baljuw. 
1733. 1 stuk 
90. Jean Henry Nivelle. 
1713, 1714. 2 stukken 
91. N.N. Peleers. 
1734. 1 omslag 
92. N.N. Penneman (dit De Smet). 
1718. 1 stuk 
93. N.N. Pumbeke. 
1716. 1 stuk 
94. N.N. Rigail. 
1713. 1 stuk 
95. Gerard Roosens. 
1707-1710. 1 omslag 
96. Fransois Schokene. 
1734. 1 stuk 
97. Jean Fransois Schooff. 
1715. 2 stukken 
98. N.N. Seghers, neef. 
1706-1734. 1 omslag 
99. E. Staeck (de jonge). 
1733. 1 stuk 
100. George Steuperaert. 
1714, 1716. 2 stukken 
101. N.N. Temmerman. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
102. Joanna Valon. 
1715-1717. 1 omslag 
103. Judocus van Ackere. 
1734. 2 stukken 
104. N.N. Van Alstein. 
1718. 1 stuk 
105. N.N. Van Damme, onderpastoor van Boekhoute. 
1733-1734. 2 stukken 
106. Arnoldus Vanden Bosch. 
1711-1735. 1 omslag 
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107. Jan Baptista Vanden Zanden jr. 
1709-1716. 1 omslag 
108. J. Vander Meeren, pastoor van Desteldonk. 
1713-1714. 1 omslag 
109. J. Van der Meeren, pastoor van Vrasene. 
1716-1718. 1 omslag 
110. N.N. Vander Meulen, onderpastoor van Petegem. 
1715. 1 stuk 
111. N. Van Dyck. 
1715. 1 omslag 
112. Angeline van Helleputte. 
1717. 1 stuk 
113. J. Van Kerchove. 
1717. 2 stukken 
114. N.N. Van Lancker. 
1712. 1 stuk 
115. Daniel van Lys. 
1733-1734. 1 omslag 
116. N.N. Van Meerssche. 
1717. 1 stuk 
117. Arnoldus van Postel. 
1716. 1 stuk 
118. N.N. Van Themsche. 
1733. 2 stukken 
119. N.N. Van Wichelen, vrouw. 
1716-1717. 1 omslag 
120. P. Van Zele. 
1718. 1 stuk 
121. Anthone Verhelle. 
1733. 2 stukken 
122. Jacobus Verkeve. 
1713-1718. 1 omslag 
123. N.N. Weyens. 
1717. 1 stuk 
124. N.N. Weytssens. 
1733. 1 stuk 
125. N.N. Wijck. 
1715. 1 stuk 
126. N.N. Wontergem. 
1738. 1 stuk 
127. N.N. Wyme, weduwe van. 
1714-1718. 1 omslag 
128. N.N. Zele. 
1718. 1 stuk 




129. Proces- en procedurestukken van conflicten met verschillende tegenpartijen. 
1709-1733 (met hiaten). 1 omslag 
130-131. Dagvaardingen. 
1710-1734 (met hiaten). 1 omslag en 2 stukken 
130. Door de vinders en halheeren van Gent. 
1710-1716, 1719. 
131. Door de collatie van Gent. 
1734. 2 stukken 
132. Inventaris van een procesdossier, ingediend bij de griffie van de kamer van de 
stad Brugge, betreffende een conflict tussen Charles Cortals, procureur, eiser, en 
Petrus Bauwens, verweerder. 
1777. 1 deel 
133-139. Brieven, ingekomen bij Ezechiel de Jonghe. 
1785-1786. 3 omslagen en 4 stukken 
Geconfisqueerd, vermoedelijk naar aanleiding van een conflict [met Carel Bauwens]: “Bevonden 
ten huyse van Ezechiel de Jonghe ten visite van 3 oktober 1786 en door ’t officie medegenomen”. 
133. Gerrit de Witt. 
1785. 1 stuk 
134. N.N. Imbrechts. 
1785. 1 omslag 
135. Philip Jacob. 
1785. 1 stuk 
136. J. Jacobzoon. 
1785. 1 omslag 
137. Isaac Henry Lipman. 
1786. 1 stuk 
138. N.N. Rapaerts. 
1785. 1 stuk 
139. J. Vandevelde en zoon. 
1785. 1 omslag 
140. Minuten van uitgaande brieven van Ezechiel de Jonghe. 
2de helft 18de eeuw. 1 omslag 
Geconfisqueerd, vermoedelijk naar aanleiding van een conflict [met Carel Bauwens]: “Bevonden 
ten huyse van Ezechiel de Jonghe ten visite van 3 oktober 1786 en door ’t officie medegenomen”. 
B. BEHEER VAN BEDRIJFSGOEDEREN EN -GELDEN 
141-142. Declaraties. 
1705-1735 (met hiaten). 1 pak en 1 omslag 
141. 1705-1716. 1 pak 
142. 1719-1721, 1725, 1728-1735. 1 omslag 
143. Memorandums, hoofdzakelijk bestellingen van laken. 
1706-1707, 1709, 1711-1712, 1715-1718, 1733-1734. 1 pak 
144-155. Ontvangstbewijzen. 
1708-1743 (met hiaten). 6 pakken en 6 omslagen 
144. 1708. 1 omslag 
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145. 1709. 1 omslag 
146. 1710. 1 pak 
147. 1711. 1 pak 
148. 1712. 1 pak 
149. 1713. 1 pak 
150. 1714. 1 pak 
151. 1715. 1 pak 
152. 1716. 1 omslag 
153. 1717. 1 omslag 
154. 1734. 1 omslag 
155. 1743. 1 omslag 
156. Staten van risicopremies en eventuele schade, berekend op basis van 
verzekeringscontracten afgesloten bij “de Assurantie Sociëteyd van Gent”. 
1784-1785. 1 omslag 
C. UITOEFENING HANDELSACTIVITEITEN 
157-162. Dossiers inzake specifieke leveringen, hoofdzakelijk bestaande uit brieven en 
declaraties. 
1707-1729 (met hiaten). 6 omslagen 
157. Peeter Bosseleer. 
1710. 
158. De la Motte. 
1707-1709. 
159. André Le Cointe. 
1707. 
160. Le Poetre, weduwe en zoon. 
1709-1729. 
161. Carel Lindekens. 
1710. 
162. Jacobus Verheule. 
1717. 
163-165. Paspoorten (“laissez-passer”). 
1711, 1713, 1732. 3 stukken 
163. Carel Bauwens, algemeen. 
1711. 
164. Jean van Dycque, transport koopwaar van Rijsel naar Gent. 
1713. 
165. N.N., passage te Gent. 
1732. 
166. Attestatie vanwege Vincent Soetaert, wolwever uit Gent dat hij Carel Bauwens 
Gentse wollen lakens heeft verkocht. 
1716. 1 stuk 
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III. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
167. “Repetito ad varios juris textus”, verdediging van juridische stellingen door 
Joannes Baptista Mertens uit Antwerpen, rechtenstudent aan de Oude Universiteit 
Leuven. 
1710. 1 stuk 
Gedrukt. Latijn. 
168. Aantekening betreffende historische gebeurtenissen in het graafschap Vlaanderen, 
ca. 976. 
1ste helft 18de eeuw. 1 stuk 
